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І. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ 
 
Предмет: методика організації і проведення навчальної і виховної роботи зі 
студентами галузі знань «Міжнародні відносини» ОКР «бакалавр». 
Найменування 
показників  
Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-
кваліфікаційний рівень 
Характеристика навчальної 
дисципліни 
денна форма 
навчання 
заочна форма 
навчання 
Кількість кредитів – 4,5 
Галузь знань 
0302 Міжнародні відносини 
4.Практика 
 
Напрям підготовки  
6.030205 
«Країнознавство» 
6.030204 «Міжнарожна 
інформація 
Модулів –  
Освітньо-кваліфікаційний 
рівень: 
бакалавр 
 
Рік підготовки 
Змістових модулів –  2-й -й 
Загальна кількість годин 
– 162 
Семестр 
3-й -й 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
Вид контролю:  
ПМК 
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 
Програма навчальної  практики (далі – Програма) є нормативним 
документом Київського університету імені Бориса Грінченка, який розроблено 
кафедрою інформаційних технологій і математичних дисциплін Інституту 
суспільтсва на основі ОПП бакалавра відповідно до затвердженого навчального 
плану напряму підготовки напряму підготовки 6.030205 «Країнознавство» Та 
6.030204 “Міжнарожна інформація”.  
Програму розроблено з урахуванням рекомендацій МОН України «Про 
Перелік напрямів (спеціальностей) та їх поєднання з додатковими 
спеціальностями і спеціалізаціями для підготовки педагогічних працівників за 
освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра, спеціаліста, магістра» (лист № 1/9-
736 від 06.12.2007 р.) 
Програму укладено згідно з вимогами кредитно-модульної системи 
організації навчання в Київському університеті імені Бориса Грінченка відповідно 
до вимог ОКХ, алгоритму вивчення навчальних дисциплін спеціальності. 
Програма визначає перелік, обсяг, складові та технологію оцінювання 
навчальних досягнень студентів, необхідне навчально-методичне забезпечення.  
Види, обсяг і порядок проходження навчальної практики визначається 
розділом «Практика» навчального напряму підготовки 6.030205 «Країнознавство» 
ТА 6.030204 «Міжнарожна інформація». 
Навчальна практика проводиться на базі Київського університету імені 
Бориса Грінченка (І – ІV курси галузі знань «міжнародні відносини» ОКР 
«бакалавр») і є невід’ємною частиною підготовки професійних кадрів, які здібні 
вирішувати актуальні завдання ринку праці, формувати особистість, яка 
відповідає сучасним вимогам суспільства. 
Мета навчальної практики – формування готовності фахівців ІКТ до 
діяльності у спеціалізованих закладах. 
Завдання:  
1. Розвиток професійних умінь шляхом залучення бакалаврів до виконання 
різних форм завдань пов’язаних зі спеціальністю. 
2. Формування умінь щодо планування та організації виробничої роботи 
майбутнього фахівця (у межах окремої сфери, напряму, країни). 
3. Формування готовності бакалаврів до здійснення виробничої діяльності на 
сучасному ринку праці. 
Відповідно до державних вимог щодо змісту й рівня професійної підготовки 
випускника бакалаврата студент повинен: 
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- розуміти спеціальності у суспільстві, основні проблеми виробництва, що 
визначають конкретну галузь його діяльності; 
- знати основні законодавчі документи, що стосуються професійної 
діяльності; 
- розуміти концептуальні основи спеціальності, її місце в суспільстві та в 
загальній системі знань і цінностей;  
- володіти знаннями курсу, достатніми для аналітичної оцінки, вибору й 
реалізації освітньої програми, що відповідає рівню підготовленості 
студентів, їхнім потребам, а також вимогам суспільства. 
Інформатичний компонент проходження навчальної практики полягає у 
формуванні основних рис особистості майбутнього фахівця, засвоєнні 
інформаційно-комунікаційних умінь, умінь застосувати теоретичні знання у 
практичній діяльності, вивченні та аналізі професійного досвіду. 
Інформатичний компонент містить наступні знання та уміння, якими повинен 
оволодіти студент-практикант. 
Студент-практикант повинен знати: 
- сутність процесів та психолого-соціальні основи фахової діяльності; 
- шляхи вдосконалення майстерності фахівця галузі та способи 
самовдосконалення, в тому числі за допомогою персонального комп’ютера; 
- термінологічний апарат згідно професії; 
- сучасні інформаційно-комунікаційні  технології(далі ІКТ); 
- наукові основи курсу, історію й методологію відповідної науки. 
Студент-практикант повинен уміти: 
- проектувати, конструювати, організовувати й аналізувати свою 
професійну діяльність з використання програмно-технічних засобів; 
- планувати виробничу діяльність відповідно до плану, його стратегії, вимог 
бази практики, рекомендацій кафедри; 
- забезпечувати зв'язки професійної діяльності з суспільством, 
використовуючи мережні та хмаро орієнтовані технології; 
- відбирати й використовувати відповідні ІКТ для реалізації виробної 
діяльності; 
- аналізувати науково-популярну та навчально-методичну літературу й 
використовувати її для побудови власного алгоритму професійної 
діяльності; 
- застосовувати системи управління базами даних, комп’ютерного 
оброблення даних;  
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- користуватись програмним забезпеченням призначеним для 
автоматизованого реферування документів та автоматизованими 
бібліотечними ; 
- організовувати самостійну навчальну діяльність, управляти нею й 
оцінювати її результати; 
- застосовувати знання й уміння з фаху, вносити корективи в самостійну 
навчальну діяльність з урахуванням соціальних вимог; 
- створювати й підтримувати електронне середовище, що сприяє 
досягненню цілей навчальної практики; 
- формувати необхідні матеріали, здійснювати їх публікацію й 
підтримувати зворотний зв'язок щодо їх розповсюдження та ін. 
Студент-практикант повинен мати уявлення: 
- про зв'язки предмета з майбутньою професійною діяльністю студентів; 
- про методологічні аспекти предмета в цілому, окремих тем і понять; 
- про ведення, опрацювання матеріалів за допомогою системи 
комп’ютерного оброблення даних; 
- про можливості застосування комп'ютерної техніки в професійній 
діяльності. 
Навчальна практика здійснюється з урахуванням обов'язкового мінімуму 
змісту програми професійної підготовки бакалаврів галузі знань «Міжнародна 
інформація», особливостей проходження студентами базових психолого-
педагогічних дисциплін, можливостей використання ІКТ у фаховій діяльності. 
Організацію практики здійснює керівник (методист) практики від випускової 
кафедри. Консультування проводять викладачі, за якими закріплені бакалаври-
практиканти. 
Підсумковий контроль – захист звіту у формі диференційованого 
заліку. 
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ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ 
 
Основу змісту навчальної  практики, її мету складає професійна діяльність за 
фахом. Саме в ході професійної діяльності реалізуються основні завдання 
практики, що полягають у формуванні у студентів навичок використання ІКТ. 
Навчальна  робота здійснюється за такими напрямами: 
- вивчення джерел (мережних інформаційних ресурсів). складання переліку (3 
джерел). 
- рубрикація мережних інформаційних ресурсів. 
- вивчення «живучості» новин (преіод часу, протягом якого подія 
висвітлюється в провідних інформаційних ресурсах). 
- вивчення рівня оперативності мережних інформаційних ресурсів (проміжок 
часу між настанням подій та почаком її висвітлення в провідних 
інформаційних ресурсах). 
- ранжування заданого набору мережних інформаційних ресурсів за широтою 
охоплення матеріалу. 
- ранжування заданого набору мережних інформаційних ресурсів за рівнем 
ексклюзивності (відношення кількості ексклюзивних матеріалів до 
загальної їх кількості за певний проміжок часу). 
Навчальна практика студента має дві складові частини, що доповнюють одна 
одну: визначення тематики роботи та реалізація проекту. 
До початку реалізації проекту студент надає керівнику (методисту) практики 
розроблену ним тематику дослідження, окреслює його завдання та узгоджує 
програмне забезпечення реалізації проекту. Після узгодження тематики проекту 
керівником (методистом) практики студент допускається до самостійного його 
виконання. 
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ІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ 
 
Використані скорочення: 
- проходження практики (П); 
- самостійна робота (СР); 
- підсумковий контроль (ПК). 
 
№ 
зп 
Назви і зміст етапів проходження практики 
Р
аз
о
м
 Кількість 
годин 
Змістовий модуль І 
Організаційний етап. Розроблення плану і змісту навчальної практики  
(І тиждень) 
1 
Організаційні заходи щодо проходження навчальної 
практики. Розробка плану проходження практики. 
 Проведення установчої конференції. Визначення 
завдань та вимог до проходження практики. Закріплення 
студентів за керівниками (методистами) практики. 
Отримання методичних рекомендацій та індивідуальних 
завдань. 
4 4 
2 Знайомство з методичною документацією та 
основними напрямами діяльності бази практики. 
Знайомство з даними про базу практики. 
20 20 
3 Складання графіків відвідування і проведення 
дослідження та затвердження їх на кафедрі. 
Складання індивідуальних планів проходження 
практики. 
Узгодження індивідуальних планів проходження 
практики з керівниками практики.  
Обговорення та затвердження індивідуальних планів 
проходження практики на засіданні кафедри. 
20 20 
4 Відвідування бази практики. 10 10 
 Разом 54 54 
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Змістовий модуль ІІ 
Підготовчий етап до реалізації проекту практики.  
Реалізація проекту (ІІ тиждень) 
5 Розроблення матеріалів за якими буде здійснено 
навчальну практику. 
Затвердження матеріалів у керівника практики. 
30 30 
6 Корегування матеріалів з урахуванням позитивного 
досвіду інших студентів-практикантів. 
24 24 
 Разом 54 54 
Змістовий модуль ІІІ 
Заключний етап. Звітування про проходження навчальної практики  
(ІІІ тиждень) 
7 Оформлення комплекту звітних матеріалів про 
проходження навчальної практики. Затвердження 
керівником практики. 
20 20 
8 Підготовка до захисту і захист звітних матеріалів 
про проходження навчальної  практики. Підведення 
підсумків практики. 
20 20 
9 Участь в обговоренні результатів навчальної 
практики на засіданні кафедри (у форматі звітної 
конференції). 
20 14 
 Разом 54 54 
 Разом за навчальним планом 162 162 
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IІІ. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ НА ПРОХОДЖЕННЯ  
НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ 
 
Індивідуальне завдання є формою організації навчання під час практики, яка 
має на меті поглиблення, узагальнення та закріплення знань, які студенти 
отримали у процесі теоретичного навчання, та застосування цих знань в 
практичній діяльності. 
Індивідуальні завдання для студентів-практикантів розробляються 
випусковою кафедрою, виходячи з актуальності теми завдання. При цьому 
враховуються особливості студентів та їх уподобання. 
Індивідуальні завдання для студентів, які проходять навчальну практику, 
повинні передбачати творчий, пошуковий підхід при їх виконанні. Це може бути, 
наприклад, розробка детального диспуту, сюжетно-рольової гри, колоквіуму та ін. 
з використанням інформаційно-комунікаційних, інтерактивних технологій 
навчання, відкритих ресурсів Інтернет тощо. Важливо, щоб протягом практики 
відбулась апробація розробленого сценарію і було виявлено, наскільки 
оптимально розраховано час на окремі структурні елементи сценарію, ефективно 
використані новітні технології, сформовані вміння та навички студента-
практиканта. Індивідуальне завдання може також передбачати розробку 
студентом певної науково-методичної теми, присвяченої проблемам професійної 
діяльності з використанням ІКТ. 
Керівник (методист) практики складає кожному студенту індивідуальне 
завдання, враховуючи його схильності і бажання. Індивідуальні завдання 
виконують студенти самостійно у супроводженні керівника практики. Як 
правило, індивідуальні завдання виконуються окремо кожним студентом. У тих 
випадках, коли завдання мають комплексний характер, до їх виконання можуть 
залучатися кілька студентів. 
Індивідуальні завдання записуються до індивідуального плану проходження 
навчальної практики і після їх виконання подаються у формі додатку до звіту про 
практику. 
Практичні завдання та тематика дослідження 
Завдання №1 
1.Складіть перелік мережних інформаційних ресурсів світових ЗМІ та зробіть їх 
рубрикацію за мовою та тематикою повідомлень і публікацій.  
2. Використовуючи мережні інформаційні ресурси, складіть інформаційну довідку 
у вигляді презентації  про Республіку Ірландію. 
3. За результатами щоденного моніторингу мережного інформаційного ресурсу 
Бі-Бі-Сі (з обов’язковою вказівкою дати публікації)  складіть інформаційний 
дайджест про новини світової культури. 
4. Складіть довідку (обсягом 1  стор.) щодо  рівня оперативності  чотирьох-шести 
мережних інформаційних ресурсів  (за власним вибором).  
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Завдання №2 
1.Складіть перелік мережних інформаційних ресурсів європейських ЗМІ та 
зробіть їх рубрикацію за мовою та тематикою повідомлень і публікацій.  
2. Використовуючи мережні інформаційні ресурси, складіть інформаційну довідку 
у вигляді презентації  про Сполучене Королівство Великобританії та Північної 
Ірландії. 
3. За результатами щоденного моніторингу російськомовних  мережних 
інформаційних ресурсів (з обов’язковою вказівкою дати публікації)  складіть 
інформаційний дайджест про поточні політичні події у Російській Федерації. 
4. Складіть довідку (обсягом 1  стор.) щодо  рівня «живучості» новин  за 
повідомленнями чотирьох-шести мережних інформаційних ресурсів  (за власним 
вибором). 
Завдання №3 
1.Складіть перелік мережних інформаційних ресурсів світових ЗМІ та зробіть їх 
рубрикацію за регіонами охоплення та тематикою повідомлень та публікацій. 
2. Використовуючи мережні інформаційні ресурси, складіть інформаційну довідку 
у вигляді презентації про Королівство Бельгію 
3.За результатами щоденного моніторингу мережного інформаційного ресурсу Бі-
Бі-Сі (з обов’язковою вказівкою дати публікації)  складіть інформаційний 
дайджест про поточні політичні новини світу. 
4. Складіть довідку (обсягом 1  стор.) щодо  рівня оперативності  чотирьох-шести  
мережних інформаційних ресурсів  (за власним вибором).  
Завдання №4. 
1.Складіть перелік мережних інформаційних ресурсів світових ЗМІ та зробіть їх 
рубрикацію за регіонами охоплення та тематикою повідомлень та публікацій. 
2. Використовуючи мережні інформаційні ресурси, складіть інформаційну довідку  
у вигляді презентації про Королівство Нідерландів. 
3. За результатами щоденного моніторингу мережного англомовного 
інформаційного ресурсу Сі-Ен-Ен (з обов’язковою вказівкою дати публікації)  
складіть інформаційний дайджест про світові спортивні події. 
4. Складіть довідку (обсягом 1 стор.) щодо  рівня «живучості» новин  за 
повідомленнями чотирьох-шести мережних інформаційних ресурсів  (за власним 
вибором). 
Завдання №5. 
1.Складіть перелік європейських мережних інформаційних ресурсів та зробіть їх 
рубрикацію за тематикою повідомлень і публікацій.  
2. Використовуючи мережні інформаційні ресурси, складіть інформаційну довідку 
про Королівство Норвегію. 
3. За результатами щоденного моніторингу мережного ресурсу ИТАР-ТАСС (з 
обов’язковою вказівкою дати публікації)  складіть інформаційний дайджест про 
висвітлення поточних подій в Україні. 
4. Зробіть ранжування вибраного  набору мережних інформаційних ресурсів за 
рівнем ексклюзивності. 
Завдання №6. 
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1.Складіть перелік мережних інформаційних ресурсів світових ЗМІ та зробіть їх 
рубрикацію за  мовою та тематикою повідомлень і публікацій.  
2. Використовуючи мережні інформаційні ресурси, складіть інформаційну довідку 
у вигляді презентації  про Королівство Данію. 
3. За результатами щоденного моніторингу мережного ресурсу «Дойче Велле»(з 
обов’язковою вказівкою  дати публікації)  складіть інформаційний дайджест про 
поточні політичні події   у ФРН. 
4. Складіть довідку (обсягом 1 стор.) щодо  рівня оперативності чотирьох-шести  
мережних російських інформаційних ресурсів  (за власним вибором).  
 
Завдання №7. 
1.Складіть перелік російських мережних інформаційних ресурсів та зробіть їх 
рубрикацію за тематикою повідомлень і публікацій.  
2. Використовуючи мережні інформаційні ресурси, складіть інформаційну довідку 
у вигляді презентації  про  ФРН. 
3. За результатами щоденного моніторингу мережного ресурсу «Аль Джазіра»(з 
обов’язковою вказівкою дати публікації)  складіть інформаційний дайджест про 
висвітлення поточних події  у Європі. 
4.Складіть довідку (обсягом 1 стор.) щодо  рівня оперативності чотирьох-шести 
мережних українських інформаційних  ресурсів (за власним вибором). 
 
Завдання №8 
1.Складіть перелік українських мережних інформаційних ресурсів та зробіть їх 
рубрикацію за тематикою повідомлень і публікацій.  
2.  Використовуючи мережні інформаційні ресурси, складіть інформаційну 
довідку у вигляді презентації  про  Республіку Білорусь. 
3. За результатами щоденного моніторингу мережного інформаційного ресурсу 
«Шпігель» (з обов’язковою вказівкою дати публікації)  складіть інформаційний 
дайджест про висвітлення поточних події  у Європі. 
4. Складіть довідку (обсягом 1 стор.) щодо  рівня оперативності  у чотирьох-
шести британських мережних інформаційних ресурсах  (за власним вибором).  
Завдання №9 
1.Складіть перелік британських мережних інформаційних ресурсів та зробіть їх 
рубрикацію за тематикою повідомлень і публікацій.  
2 Використовуючи мережні інформаційні ресурси, складіть інформаційну довідку 
у вигляді презентації  про  Королівство Іспанію. 
3. За результатами щоденного моніторингу мережного ресурсу «Ройтерз»(з 
обов’язковою вказівкою дати публікації)  складіть інформаційний дайджест про 
висвітлення поточних події  у Росії. 
4. Складіть довідку (обсягом 1 стор.) щодо  рівня оперативності   чотирьох-шести 
американських мережних інформаційних ресурсів  (за власним вибором).  
Завдання №10 
1.Складіть перелік американських мережних інформаційних ресурсів та зробіть їх 
рубрикацію за тематикою повідомлень і публікацій.  
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2. Використовуючи мережні інформаційні ресурси, складіть інформаційну довідку 
у вигляді презентації  про державу Ватикан. 
3. За результатами моніторингу мережного ресурсу «Ради з міжнародних 
відносин, США» (з обов’язковою вказівкою дати публікації)  складіть 
інформаційний дайджест про висвітлення поточних подій  в Україні. 
4. Зробіть ранжування вибраного  набору мережних інформаційних ресурсів за 
рівнем ексклюзивності. 
Завдання №11 
1.Складіть перелік мережних інформаційних ресурсів України та зробіть їх 
рубрикацію за регіоном охоплення та тематикою повідомлень і публікацій.  
2. Використовуючи мережні інформаційні ресурси, складіть інформаційну довідку 
у вигляді презентації  про Королівство Швецію. 
3. За результатами щоденного моніторингу мережного інформаційного ресурсу 
Американської ради з міжнародних відносин, США (з обов’язковою вказівкою 
дати публікації)  складіть інформаційний дайджест про поточні події в Африці 
(район Сахари). 
 4. Складіть довідку (обсягом 1  стор.) щодо  рівня оперативності  чотирьох -
шести мережних інформаційних ресурсів  (за власним вибором). 
Завдання №12. 
1.Складіть перелік мережних інформаційних ресурсів Російської Федерації та 
зробіть їх рубрикацію за регіоном охоплення та тематикою повідомлень і 
публікацій.  
2. Використовуючи мережні інформаційні ресурси, складіть інформаційну довідку 
у вигляді презентації  про Австрійську Республіку. 
3.За результатами щоденного моніторингу мережного інформаційного ресурсу 
Американської ради з міжнародних відносин, США (з обов’язковою вказівкою 
дати публікації)  складіть інформаційний дайджест про поточні події в Африці 
(район Сахари). 
4. Зробіть ранжування вибраного  набору мережних інформаційних ресурсів за 
рівнем ексклюзивності. 
Завдання №13. 
1.Складіть перелік мережних інформаційних ресурсів європейських ЗМІ та 
зробіть їх рубрикацію за мовою  та тематикою повідомлень і публікацій.  
2. Використовуючи мережні інформаційні ресурси, складіть інформаційну довідку 
у вигляді презентації  про Італійську Республіку. 
3. За результатами щоденного моніторингу мережного ресурсу «Шпігель»(з 
обов’язковою вказівкою дати публікації)  складіть інформаційний дайджест про 
поточні політичні події. 
4. Зробіть ранжування вибраного  набору (чотирьох-шести) мережних 
інформаційних ресурсів за рівнем ексклюзивності. 
Завдання №14. 
1.Складіть перелік мережних інформаційних ресурсів російськомовних 
європейських ЗМІ та зробіть їх рубрикацію за тематикою повідомлень і 
публікацій.  
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2. Використовуючи мережні інформаційні ресурси, складіть інформаційну довідку 
у вигляді презентації  про Швейцарську Конфедерацію. 
3. За результатами щоденного моніторингу мережного ресурсу «Сі-Ен-Ен»(з 
обов’язковою вказівкою дати публікації)  складіть інформаційний дайджест про 
поточні політичні новини в країнах Африки. 
4.Складіть довідку (обсягом 1 стор.) щодо  рівня оперативності  американських 
мережних інформаційних ресурсів. 
Завдання №15. 
1. Складіть перелік мережних інформаційних ресурсів світових ЗМІ та зробіть їх 
рубрикацію за мовою повідомлень і публікацій.  
2. Використовуючи мережні інформаційні ресурси, складіть інформаційну довідку 
у вигляді презентації  про Республіку Фінляндію 
3. За результатами щоденного моніторингу багатомовного мережного ресурсу 
«Росія сьогодні» підготуйте інформаційний дайджест «Погляд на світ із  Росії».  
4. Зробіть ранжування європейських багатомовних мережних інформаційних 
ресурсів за рівнем ексклюзивності. 
Завдання №16. 
1. Складіть перелік мережних інформаційних ресурсів світових ЗМІ та зробіть їх 
рубрикацію за тематикою повідомлень і публікацій.  
2. Використовуючи мережні інформаційні ресурси, складіть інформаційну довідку 
у вигляді презентації  про Французьку Республіку. 
3. За результатами щоденного моніторингу мережного інформаційного ресурсу 
Американської ради з міжнародних відносин (з обов’язковою вказівкою дати 
публікації)  складіть інформаційний дайджест про поточні події в ФРН. 
4 Складіть довідку (обсягом 1  стор.) щодо  рівня «живучості» новин за 
повідомленнями чотирьох-шести мережних інформаційних ресурсів  (за власним 
вибором). 
Завдання №17. 
1. Складіть перелік мережних інформаційних ресурсів світових ЗМІ, штаб-
квартири яких знаходяться країнах Азії. 
2. Використовуючи мережні інформаційні ресурси, складіть інформаційну довідку 
у вигляді презентації  про Канаду. 
3. За результатами щоденного моніторингу мережного інформаційного ресурсу 
Американської ради з міжнародних відносин, США (з обов’язковою вказівкою 
дати публікації)  складіть інформаційний дайджест про поточні події в Російській 
Федерації. 
4.Складіть довідку (обсягом 1 стор.) щодо  рівня оперативності  американських 
мережних інформаційних ресурсів 
 
Завдання №18 
1. Складіть перелік мережних інформаційних ресурсів світових ЗМІ, штаб-
квартири яких знаходяться країнах Європи. 
2. Використовуючи мережні інформаційні ресурси, складіть інформаційну довідку 
у вигляді презентації  про США. 
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3. За результатами щоденного моніторингу мережного інформаційного ресурсу 
Американської ради з міжнародних відносин (з обов’язковою вказівкою дати 
публікації)  складіть інформаційний дайджест про поточні події у Великобританії. 
4. Складіть довідку (обсягом 1 стор.) щодо  рівня оперативності російських 
мережних інформаційних ресурсів  (за власним вибором).  
 
Завдання №19 
1. Складіть перелік мережних інформаційних ресурсів світових ЗМІ, штаб-
квартири яких знаходяться країнах Північної Америки. 
2. Використовуючи мережні інформаційні ресурси, складіть інформаційну довідку 
у вигляді презентації  про Португальську Республіку. 
3. За результатами щоденного моніторингу мережного інформаційного ресурсу 
Американської ради з міжнародних відносин (з обов’язковою вказівкою дати 
публікації)  складіть інформаційний дайджест про поточні події в Італійській 
Республіці. 
4. Зробіть ранжування багатомовних мережних інформаційних ресурсів за рівнем 
ексклюзивності. 
Завдання №20 
1. Складіть перелік мережних інформаційних ресурсів світових ЗМІ, штаб-
квартири яких знаходяться країнах Близького Сходу. 
2. Використовуючи мережні інформаційні ресурси, складіть інформаційну довідку 
у вигляді презентації  про Грецьку Республіку. 
3. За результатами щоденного моніторингу мережного інформаційного ресурсу 
Американської ради з міжнародних відносин, США (з обов’язковою вказівкою 
дати публікації)  складіть інформаційний дайджест про поточні події  у 
Французькій  Республіці. 
4 Складіть довідку (обсягом 1  стор.) щодо  рівня «живучості» новин за 
повідомленнями чотирьох-шести мережних інформаційних ресурсів  (за власним 
вибором). 
Формат оформлення звіту 
Схема інфрмаційної довідки-презентації про країну перебування 
дипломатичного представництва. 
1. Особливості географічного розташування, природно-ресурсний потенціал, 
етнічний та релігійний склад населення та його структура. 
2. Основні етапи історичного розвитку: короткий огляд. 
3. Державний  устрій, адміністративно-територіальний  поділ, державна 
символіка. 
4. Тенденції  економічного та суспільно-політичного розвитку. 
5. Характеристика сучасних політичних партій. 
6. Найвідоміші пам’ятки історії та культури. 
7. Особливості сучасного зовнішньополітичного курсу. 
8.  Відносини з Україною. 
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Студент маэ оформити звіт про виконання практики зі спеціальності. Звіт 
має містити: 
a. Презентацію про результати проведення практики (MS Office 
PowerPoint). 
b. Відеофільм за тематикою практики (довільний редактор). 
c. Звіт у формі текстового документу (MS Office Word). 
d. Статистичну оброку даних виконаних в (MS Office Excel).  
 
 
ІV. ЗВІТ ПРО ПРОХОДЖЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ 
ПРАКТИКИ 
 
Після закінчення терміну навчальної практики студенти звітують про 
виконання програми та індивідуальних завдань. Звіт має містити відомості про 
виконання усіх розділів індивідуального плану проходження навчальної практики 
та індивідуального завдання, мати висновки і пропозиції, список використаної 
літератури тощо. Оформлюється звіт за вимогами, які встановлені в даному 
документі. 
Звіт про проходження навчальної практики захищається студентом у комісії, 
призначеній завідувачем кафедри. До складу комісії входять керівники 
(методисти) практики під головуванням завідувача випускової кафедри. За 
результатами захисту і наявності повного комплекту звітних матеріалів 
виставляється оцінка за навчальну практику, яка  заноситься до залікової 
відомості і до залікової книжки студента. Підсумки навчальної практики 
підводяться на звітній конференції. 
Звітна документація студента-практиканта 
На захист звіту про проходження навчальної практики студент повинен 
надати наступні звітні матеріали: 
1) Тексти матеріалів до реалізації проекту практиканта. 
2) Рецензії на матеріали інших студентів-практикантів, які переглядав студент. 
3) Рецензію керівника (методиста) практики щодо проходження практики. 
4) Індивідуальний звіт про проходження навчальної практики, виконання 
індивідуального завдання та рекомендації про вдосконалення практики. 
Студент, який не надав звітної документації в повному обсязі, вважається 
таким, що не пройшов навчальну практику. 
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V. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРОХОДЖЕННЯ 
НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ 
 
Навчальні досягнення студентів з навчальної практики оцінюються за 
модульно-рейтинговою системою, в основу якої покладено принцип 
поопераційної звітності, обов’язковості модульного контролю, накопичувальної 
системи оцінювання рівня знань, умінь та навичок, розширення кількості 
підсумкових балів до 100. 
Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового 
оцінювання здійснюється відповідно до індивідуального плану навчальної практики. 
Систему рейтингових балів контролю та порядок їх переведення у національну (4-
бальну) та європейську (ECTS) шкалу подано нижче у таблицях.  
Розрахунок рейтингових балів за видами роботи 
№ 
зп 
Види роботи 
Максимальна 
кількість балів 
1 Виконання  практичного завдання 20 
2 Виконання теми дослідження 10 
3 Написання дидактичних матеріалів щодо діяльності під час 
практики 
10 
4 Написання рецензії на матеріали інших студентів-
практикантів 
10 
5 Проведення поза аудиторної роботи за фахом 10 
6 Оформлення індивідуального звіту про проходження 
практики 
30 
7 Захист індивідуального звіту про проходження практики 10 
 Разом 100 
 
 
 
 
Шкала оцінювання результатів проходження практики 
Рівень результатів 
Кількість балів, 
що відповідає рівню 
Оцінка за 
традиційною 
системою 
Оцінка 
за шкалою ECTS 
Високий 100-90 Відмінно A 
Достатній 
89-82 
Добре 
B 
81-75 C 
Середній 
74-69 
Задовільно 
D 
68-60 E 
Низький 
59-35 
Незадовільно 
FX 
34-1 F 
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Робота студентів на всіх етапах навчальної практики оцінюється в балах за 
видами роботи відповідно до критеріїв, що наведені нижче: 
- рівень сформованості професійних умінь; 
- рівень теоретичного осмислення студентами своєї практичної діяльності, її 
мети, завдань, змісту, методів реалізації; 
- рівень професійної спрямованості інтересів майбутніх фахівців, їх 
активності, ставлення до тих, хто навчається; 
- рівень професійної культури, здібності до самовираження. 
Результати навчальної практики оцінюються керівником (методистом) на 
основі систематичного аналізу роботи студента під час практики; бесід зі 
представниками бази практики; якості поза аудиторної роботи зі студентами за 
фахом; рівня підготовленості студента до професійної роботи за фахом. 
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